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РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БАНКОВСКОМ 
СЕКТОРЕ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  
 
Аннотация. Финансовые технологии получили широкое 
распространение в современных реалиях развития взаимоотношений 
между субъектами экономики не только в рамках одной страны, 
но и в международных масштабах. Наблюдается развитие основных 
трендовых направлений финансовых технологий в банковском секторе, где 
Финтех становится одним из наиболее интересных направлений в условии 
глобализации, а для России данная сфера имеет большие перспективы 
и активное развитие. 
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Современные реалии свидетельствуют о нарастающем интересе 
банковских и финансовых институтов в процессе глобализации, 
так как формирования единого мирового финансового рынка позволяет им 
генерировать новые источники получения финансовой выгоды в своей 
деятельности и наращивать свой капитал через иностранные инвестиции. 
Но создание единого мирового рынка приводит к высокой корреляции 
участников друг с другом. Наиболее характерным примером служит 
экономика России [2]. 
Глобализация сегодня позволила сформировать и развивать 
эффективную среду для распространения финансовых технологий. Эта 
отрасль на глобальном уровне характеризуется как быстрорастущая, 
создающая инновационные решения на рынке финансовых услуг 
и ориентированная на удобство пользователя [5].  
Финансовые технологии (или Финтех) – это любые технологические 
инновации в отрасли финансовых услуг [9]. Сегодня происходит 
объединение участников сферы информационных технологий (IT-сферы) 
и финансовой системы с целью повышения качества банковских, 
финансовых услуг, предоставляя их на более быстром, надежном, 
эффективном и менее затратном уровне, чем ранее [1]. Первыми 
участниками, заинтересовавшимися в развитии этих технологий – банки 
и инвесторы, которые стали проявлять интерес к данному направлению 
и в государственных, и мировых масштабах, а впоследствии стали 
объединять свои усилия с целью становления и развития нового источника 
инноваций. При этом глобальный рынок финансовых технологий 
характеризуется следующими трендовыми направлениями [10]: 
- переход от инновационных бизнес-моделей к технологическим 
инновациям; 
- аутентификация личности и безопасность выходят на первое место; 
- «банки – если не можешь бороться, тогда возглавь»; 
- «многоканальный опыт важен»; 
- финтех-революция имеет глобальные масштабы; 
- новые игроки отрасли; 
- новые виды партнерства; 
- «финтех эволюционирует»; 
- платежи и кредитование – самые привлекательные области финтеха; 
- «число единорогов финтеха растет». 
Единорогами финтеха, или fintech-единорогами называют компании, 
стоящие более одного миллиарда долларов [4]. Десятая тенденция 
свидетельствует об увеличении такого рода компаний и стартапов, 
что демонстрирует интерес вложений инвесторов в предприятия финтеха, 
служащий катализатором роста оценки стартапов (рис. 1).  
 
Рис.1. «Единороги» в глобальном финтех, капитализация в $млрд. [3] 
 
При данной тенденции, по данным аудиторской компании KPMG, 
объем инвестиций всех видов в финтех за первое полугодие 2018 года 
составил $57.9 млрд. и превысил объем инвестиций за весь прошлый год 
(рис. 2.). 
 
Рис.2. Мировой объем инвестиций в финтех-компании, $млрд. [7] 
 
Важно отметить, что в условии реализации финтех-проектов 
на территории России, встает вопрос о выборе путей реализации, согласно 
мнению члена совета директоров интернет-бухгалтерии «Моѐ дело» 
Олега Анисимова [8]: 
- продаться банку; 
- найти покупателей своих услуг со стороны игроков банковского 
рынка; 
- решать бизнес-задачи отдельно взятого банка; 
- получить поддержку от банка (акселерационные программы). 
Развитие финтех индустрии в России имеет достаточно благоприятные 
перспективы, что свидетельствует о важности данного направления с целью 
сохранения конкурентоспособности в условии цифровизации экономических 
процессов [6]: к 2035 году 96,3% всех транзакций в России будут 
совершаться с использованием инновационных сервисов для совершения 
платежей и переводов; 36,7% финансовых средств будут выделяться 
при помощи инновационных сервисов для финансирования; 9,8% всех 
страховых премий будут выплачиваться операторам финтех-сервисов 
для страхования; 41,6% активов будут находиться под управлением 
инновационных сервисов для осуществления инвестиций и управления 
капиталом. 
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